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DEL PAPEL AL BIT. 
LA EXPERIENCIA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO EN EL
REPOSITORIO HIPERMEDIAL DE LA UNR
Instituto Politécnico
 Secundario Técnico
6 terminalidades (más de 1300 alumnos)
 Tecnicaturas de Pre-Grado Universitario 
8 esp. (más de 900 alumnos)
Tradición del “Apunte” o 
“Cuadernillo”
 Producción propia desde 1967.
 Área Publicaciones
 Venta y distribución
 Departamento de Recursos Pedagógicos 
(1990)
 Generación de Originales
 Supervisión de Impresión, venta y distribución
1º Etapa (Año 2009)
 Jornadas de acceso abierto a las tic de la 
UNR para EDUCAR e Investigar
 Pandemia Gripe A 
• Implementación / Necesidad
 Resultados - Conclusiones
 Aceptación y difusión
 Problemas de derechos
2da Etapa (2014)
 Apuntes institucionales ON-LINE
(Costo – Distribución – Pedido Alumnos – Conectar Igualdad)
 Doble descarga
 Repositorio Hipermedial
 Disco compartido servidores conectar Igualdad
 Incorporación paulatina
 3º a 5º años (on-line 1er. y 2do. cuatrimestre)




 Apuntes institucionales de 1ero a 6to año
(nuevas asignaturas / cambio de plan)
 Solo descarga Repositorio Hipermedial
 Incorporación de videos y publicaciones 
especiales
 Incorporación Material Ingreso al terciario
Conclusiones
 88 títulos, más de 25000 visitas (prom. 700 al 
mes)
 Excelente aceptación y distribución
Desafíos:
 Licencias Creative Commons.
 Conversión de documentos a piezas 
multimedias.
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